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Pemberitaan media yang menyebutkan bahwa mahasiswa UMS diduga 
terlibat dalam aksi terorisme, seperti yang diberitakan Solopos dan Joglosemar,  
secara terus menerus yang akan berdampak terhadap citra UMS. Pemberitaan 
Solopos dan Joglosemar pada tanggal 19-27 Mei 2010 ada satu pemberitaan yang 
berbeda yaitu pada tanggal 24 Mei 2010. Pemberitaan tersebut tentang 
penggerebekan warnet di Boyolali. Pada hari, tempat kejadian, dan peristiwa yang 
sama tetapi ada pemberitaan yang berbeda pada orang yang dibawa ke warnet. 
Solopos menyebutkan bahwa orang tersebut adalah mahasiswa UMS yang diduga 
teroris, sedangkan Joglosemar menyebutkan teroris dari Mojosongo. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana media cetak harian Solopos dan 
Joglosemar dalam melihat citra UMS ketika terjadi kasus dugaan terorisme 
dengan penangkapan dua mahasiswanya.  
Citra merupakan kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang 
muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Pengetahuan didapat 
salah satunya melalui pemberitaan media. Dalam pemberitaan terjadi konstruksi 
realitas media, dimana media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial 
yang mendefinisikan realitas. Setiap wartawan mempunyai pandangan berbeda 
ketika melihat suatu peristiwa yang diwujudkan dalam suatu teks berita. Sehingga 
sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda.  
Framing secara sederhana dijelaskan sebagai sesuatu yang membingkai 
sebuah peristiwa. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Pan dan 
Kosicki dengan alasan memiliki analisa framing yang cukup lengkap, karena tidak 
hanya melihat framing dari level makrostruktural tetapi juga dari level 
mikrostruktural. Ada empat perangkat framing yang pertama, struktur sintaksis 
yaitu bagaimana wartawan menyusun peristiwa. Kedua, struktur skrip yaitu 
bagaimana wartawan menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Ketiga, 
struktur tematik yaitu bagaimana wartawan mengungkapkan pandangan atas 
peristiwa kedalam proposisi dan kalimat. Keempat, struktur retoris yaitu 
bagaimana wartawan menekankan arti tertentu kedalam berita.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan konstruksi Solopos yaitu: (1) UMS 
sarang teroris, (2) UMS sebarkan teror. Kemudian konstruksi dari Joglosemar 
yaitu : (1) UMS sebagai lembaga pendidikan, (2) UMS tempat mahasiswa 
berprestasi. Media yang membangun konstruksi lewat pemberitaannya, dan 
pemberitaan inilah yang nantinya akan mempengaruhi opini masyarakat. 
Terbentuknya opini tersebut dapat mempengaruhi citra UMS. 
  
Kata kunci : Citra, Teroris, Framing, Solopos, Joglosemar. 
